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大隈言道研究   年譜編第Ⅰ部　（進藤　康子）
九州情報大学研究論集 第 16 巻（2014 年 3 月） 
- 76 - 
第 91 回全国学生相撲選手権大会 (2015 年 11 月 2 日～3 日)  
団体 ベスト 8, 
個人 和宇慶 一騎, ベスト 8. 
第 62 回全日本相撲選手権大会 (2015 年 12 月 8 日) 
個人 和宇慶 一騎, ベスト 32. 
和田 悌 
【公演】 
『北欧の風』なかまハーモニーホール 大ホール，2013 年 12 月 15 日. 
大隈言道研究 年譜編第Ⅰ部 （進藤 康子） 
                                        
                                        
                               
 
編
）
に
収
め
ら
れ
た
が
、
片
仮
名
書
き
で
あ
っ
た
も
の
を
す
べ
て
平
仮
名
に
し
て
い
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
正
宗
敦
夫
編
『
大
隈
言
道
全
集
』
上
に
収
め
た
。 
一
九 
穴
山
健
「
翻
刻
『
笠
山
集
』」
福
岡
女
子
短
大
紀
要
第
４
４
号
～
第
４
６
号
参
照
。 
二
〇 
穴
山
健
「
翻
刻
大
隈
言
道
『
春
野
集
』（
谷
川
本
）」
福
岡
女
子
短
大
紀
要
第
４
１
号
。 
二
一 
言
道
門
人
。
「
も
と
と
き
」
と
『
向
稜
集
』
に
も
登
場
す
る
。
『
鴨
川
五
郎
集
』
に
も
入
集
。 
二
二㻌
桑
原
氏
「春
野
集
」（谷
川
本
）「春
野
集
」（山
鹿
本
）「春
野
集
」（小
林
本
）に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
二
三 
明
治
四
年
十
一
月
十
一
日
没
。
七
二
歳
。
十
五
、
六
歳
の
頃
か
ら
淡
窓
の
養
子
青
邨
に
学
ぶ
。
言
道
門
下
。
代
々
医
者
。
『
朝
倉
郡
郷
土
人
物
史
』
『
杷
木
町
史
』
に
よ
る
。 
二
四 
田
中
丸
友
子
氏
蔵
。
文
字
摺
り
を
す
り
、
歌
を
書
い
た
歌
帖
。
四
九
首
の
歌
と
そ
れ
ぞ
れ
に
草
木
の
画
。
こ
の
後
半
部
分
は
、
他
の
人
に
譲
っ
た
と
い
う
こ
と
で
前
半
部
分
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
『
筑
紫
史
談
』
第
十
五
集
、
大
正
六
年
十
一
月
、
福
岡
で
大
隈
言
道
翁
博
覧
会
が
行
わ
れ
た
と
き
、「
服
紗
四
枚
何
れ
も
模
様
あ
り
て
歌
を
記
入
せ
り
。
其
の
模
様
に
は
植
物
の
葉
の
形
を
印
せ
る
も
の
あ
り
。
翁
は
文
字
摺
り
に
趣
味
を
有
せ
し
と
い
ふ
。
今
回
の
会
に
は
、
紙
に
印
せ
る
も
の
一
枚
も
な
き
は
遺
憾
な
り
き
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
服
紗
」
の
例
で
あ
る
が
、
紙
に
印
せ
る
も
の
が
こ
れ
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。 
二
五 
『
大
隈
言
道
傳
』
所
収
。
『
さ
さ
の
や
集
』
は
現
在
所
在
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。 
二
六 
『
淡
窓
全
集
』
所
収 
二
七 
穴
山
健
『
資
料
大
隈
言
道
遺
墨
』（「
近
世
文
芸
資
料
と
考
証
」
第
６
号
）
。 
